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行った Schaap らは、GDP が高い国では、25－39歳の高学歴女性の間で高い喫煙傾向がみ
られたが、ほとんどの国では、学歴が高い女性ほど喫煙傾向が低いことを明らかにしてい
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に、そして個人的効果
というよりは社会的効果
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を、学習目的の遂行の有無という狭い範囲で捉えるのではなく、より広く
0 0 0 0
、より長期的
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出典：図４（矢野 2009 6 ページを複製したもの）をもとに筆者作成。
注：＊は、筆者がすべてまたは一部加筆した部分を示す。
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であるのに対し、女性の場合は11% にとどまるとしている（OECD 2004, 56-57）。わ
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